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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Min Pro gradu – avhandling behandlar handikappomsorgen i Svenskfinland och dess utveckling under de senaste femtio åren. Den analyserar
speciellt familjens förändrade roll i samband med denna utvecklingsprocess. I en kort historisk översikt presenteras utformningen av Kårkulla
Centralanstalt till Kårkulla Samkommun med service i hela Svenskfinland. Översikten sker delvis via utnyttjandet av en djupintervju med
förälder vars barn bott många år på Kårkulla Centralanstalt.
Genom att analysera handikappomsorgen via olika perspektiv, främst via den sociala modellen som lyfter fram omgivningens betydelse för den
funktionshindrade personen, granskas den också utifrån den medicinska och den psykologiska modellen.
Dessutom presenteras det poststrukturalistiska perspektivet som ifrågasätter de tidigare synsätten utan att presentera en ny modell, men istället
reflekterar och ifrågasätter de rådande sociala strukturerna.
I den kvalitativa undersökningen granskas tio familjers motiv till att skapa en egen boendeenhet för sina snart vuxna barn.
Insamlingen av data sker via gruppintervjuer och analysen bearbetas genom innehållsanalys. Genom analysen av föräldrarnas berättelser vill man
ha svar på följande frågor:
1. Vad utmärker en god boendeservice?
2. När är samarbetet mellan anhöriga och personal bra?
3. Varifrån får man kraft att åstadkomma en förändring i ditt barns situation?
4. Varför vill man ha egen boendemodell?
Resultatet av undersökningen påvisar:
- avsaknaden av föräldrars påverkningsmöjligheter till den service som erbjuds deras barn
- orsaken till varför föräldrar själva vill skapa egna boendeenheter för sina barn
- föräldrarna känner att de får ett större stöd från politiker och forskare än från serviceproducenterna i sin strävan att skapa ett hem för sina barn.
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